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ABSTRAK 
 
Teknologi di dunia akhir-akhir ini telah memberikan perubahan besar. Tampak 
bahwa manusia dapat menikmati beberapa teknologi yang akan membawanya 
memasuki peradaban yang baru dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
Komputer merupakan salah satu contoh bagian terpenting dari teknologi, yang 
dalam kesehariannya dapat membantu pekerjaan manusia mempercepat dan 
mempermudah pekerjaan. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang 
aplikasi yang dapat memberikan kemudahan, keamanan dan efisiensi waktu 
transaksi parkir. Selain itu juga dapat memberikan kemudahan dalam pengecekan 
pengendara serta memberikan akurasi data laporan per periode waktu. Melalui 
aplikasi ini diharapkan agar pengecekan pengendara dapat diarahkan melalui sidik 
jari sehingga tingkat keamananya lebih terjamin dan pelayanan parkir dapat 
menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan dibangunnya aplikasi parkir ini dapat 
membantu mempermudah pelaporan dan mempercepat proses pelayanan parkir. 
 
Kata Kunci : teknologi, parkir, sidik jari 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada kehidupan sehari-hari sering terlihat ada banyak fakta yang timbul 
akibat kurang optimalnya masalah parkir, seperti halnya pencatatan transaksi 
karcis yang masih manual, pelaporan transaksi kurang efisien akibat masih 
manualnya proses transaksi, jadi pelaporan tansaksipun biasanya hanya berupa 
catatan hasil parkir pada hari itu dan biasanya laporan tersebut kurang terjamin 
kebenarannya. Selain itu, tingakat akurasi keamanan parkir masih rawan karena 
hanya didasarkan pada pencatatan karcis parkir yang masih manual, karena sering 
terjadi kasus seperti kehilangan karcis parkir dan itu bisa menjadi awal dari 
tingkat kejahatan yang sering terjadi dilahan parkir. 
Jumlah transaksi atau jumlah kendaraan yang masuk di area parkir tidak 
sedikit dan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan transaksi yang akan 
merugikan pengelola parkir dengan nilai rupiah yang tidak sedikit. Jika seorang 
pengelola parkir masih menggunakan sistem manual atau mesin timer biasa, maka 
kini saatnya dapat memulai untuk menerapkan sistem komputerisasi transaksi 
perparkiran dengan biaya yang terjangkau namun akan memberikan sistem 
pengawasan dan pelaporan transaksi dengan akurat dan cepat (online), karena 
menggunakan sistem penyimpanan data terpusat yang berbasis client server yang 
memudahkan pembuatan laporan transaksi. 
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Sidik jari adalah salah satu bagian dari tubuh kita yang bersifat unik dan 
berbeda-beda satu sama lain. Selain berfungsi memberi gaya gesek lebih besar 
agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia juga 
digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang 
memiliki sidik jari persis sama 
Penyelesaian untuk melakukan optimalisasi dalam proses yang 
berhubungan dengan transaksi parkir tersebut di atas adalah masalah yang cukup 
serius. Perlu adanya aplikasi parkir yang mampu menyelesaikan proses transaksi 
parkir dalam waktu cepat dan tepat, sehingga transaksi dapat dilakukan lebih 
aman dan efisien, salah satu yang bisa menjadi pilihan adalah sistem parkir yang 
menggunakan sidik jari, karena dibanding dengan sistem parkir yang masih 
menggunakan karcis sistem ini jauh lebih cepat ,tepat dan efisien . 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Adapun masalah yang muncul dari fakta-fakta yang terjabarkan di dalam 
latar belakang masalah, antara lain : 
a. Bagaimana cara membuat aplikasi parkir dengan memanfaatkan alat sidik 
jari sebagai alat bantu (pengganti Karcis) yang bisa menyimpan sidik jari 
pengendara pada waktu memasuki pintu masuk area parkir? 
b. Bagaimana cara membuat aplikasi parkir yang bisa menyediakan parkir 
umum dan berlangganan? 
c. Bagaimana cara membuat aplikasi parkir dengan menggunakan sistem 
penyimpanan data terpusat yang berbasis klien server? 
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1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembahasan masalah yang dihadapi terdapat batasan masalah 
yang digunakan sebagai ruang lingkup pembahasan antaralain : 
a. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland 
Delphi 7.0. 
b. Database pada aplikasi ini menggunakan MySQL. 
c. Aplikasi ini dirancang hanya dapat dijalankan dengan sistem operasi 
Windows. 
d. Aplikasi ini menggunakan alat pendeteksi sidik jari (Fingerprint U 4500 B) 
yang didukung oleh sistem operasi windows. 
e. Tidak membahas masalah ketersediaan lahan parkir kosong atau penuh bagi 
pengendara. 
f. Tidak dibahas masalah image processing dan jaringan saraf tiruan untuk 
alat sidik jari yang digunakan. 
g. Tidak dibahas masalah hardware fingerprint yang digunakan. 
h. Tidak dibahas mengenai masalah satu orang membawa lebih dari 1 
kendaraan sebelum keluar dari lahan parkir. 
i. Proses masuk dan keluar lahan parkir harus dilakukan oleh orang yang 
sama.  
j. Lama berlanggan dibatasi paling lama 1 tahun. 
k. Proses registrasi harus dilakukan 4 kali scan 
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1.4 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah merancang dan membangun 
aplikasi sistem parkir yang digunakan untuk membantu memudahkan transaksi di 
lahan parkir dengan menggunakan alat pemindai sidik jari. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang akan tercapai antara lain: 
a. Sebagai alat bantu di lahan parkir agar lebih efisien. 
b. Menghemat penggunaan kertas yang biasanya berguna sebagai karcis parkir 
 
1.6 Metodologi  
Pada penelitian yang peneliti lakukan, dengan menggunakan beberapa 
metode pengumpulan data, antara lain : 
a. Studi Literatur  
Mencari, mempelajari dan merangkum berbagai macam literatur yang 
berkaitan dengan rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan 
aplikasi yang akan dibuat dan bahasa pemrograman yang akan digunakan 
untuk membuat aplikasi tersebut. 
b. Pembuatan Perangkat Lunak 
i. Design, setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka akan 
dibuat relasi antar entity untuk mendefinisikan proses atau sistem 
dengan membuat ER-Diagram dan Data Flow Diagram (DFD). 
Kemudian perancangan pemasukan, perancangan keluaran, dan 
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rancangan menu yang digunakan untuk menampilkan menu-menu 
yang ada dalam aplikasi. 
ii. Implementasi, merepresentasikan masalah dengan merancang dan 
memilih suatu program yang sesuai. 
iii. Evaluasi, melakukan pengecekan apakah program yang telah dibuat 
telah sesuai dengan solusi yang diharapkan. 
iv. Dokumentasi, mendokumentasikan semua file dari program yang telah  
dibuat. 
c. Penulisan Skripsi  
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
skripsi. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini, 
tersusun atas  : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Menguraikan latar belakang dan batasan masalah, tujuan, 
 metodologi dan sistematika penulisan yang digunakan. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
   Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III :   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan mengenai proses perencanaan program serta 
 cara kerja program yang dirancang. 
BAB IV  :   IMPLEMENTASI PROGRAM 
 Merupakan tahap implementasi dan uji coba dari program. Apakah 
 program tersebut sudah sesuai dengan perancangan yang dibuat. 
BAB IV  :   UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dari 
program. Apakah program tersebut sudah sesuai dengan 
perancangan yang dibuat. 
BAB VI   :   PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil dari 
skripsi. 
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